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IJOHDANTO
Nyt Ilmestyvä Julkaisu sisältää tiedot rahoitus­
yhtiöiden harjoittamasta koneiden ja laitteiden 
raho1tusleas1ng1stä vuodelta 1987.
Raho1tusleas1ng1llä tarkoitetaan tuotantoväli­
neiden pitkäaikaista vuokrausta, Jossa rahoitus- 
yhtiö hankkii omistukseensa vuokralleottajan 
tarvitseman koneen tai laitteen ja vuokraa sen 
edelleen lähes koko rahoitettavan kohteen talou­
delliseksi käyttäväksi. Investointipäätöksen koh­
teen hankkimisesta tekee leaslngllleottaja. Tosi­
asiallisesti raholtusleaslng on lähempänä Inves­
tointien rahoitusta kuin perinteistä vuokralle- 
antamlsta.
Tämän tilaston tarkoituksena on kuvata raholtus- 
leas1ng1nvesto1nt1en ja raholtusleaslngvuokrlen 
Jakautumista käyttäjätolmlalolttain samoin kuin 
rahoitusyhtiöiden osamaksukaupan raholtustyypplsen 
Investointien rahoituksen kohdentumista käyttäjä- 
tolmlalolttaln. Kotitalouksille kohdistunut rahol­
tusleaslng tai osamaksuraholtus el kuuulu tilaston 
piiriin.
Tilastotiedot on kerätty seuraavllta rahoitus- 
leasingia harjoittavilta rahoitusyhtiöiltä:
Pankkien rahoitusyhtiöt:
- Aktlv Flnans Ab
- Aslakasraholtus Oy
- Kansallisrahoitus Oy
- OP-Rahoituskeskus Oy
- PSP-raholtus Oy
- Skop-Raho1tus Oy
- STS-raho1tus Oy
- Suomen Yritysrahoitus Oy
- United Leasing Ab
Muut kuin pankkien rahoitusyhtiöt:
- Bookkeeper Flnanclng Oy
- Datarent Oy
- Deveco Oy
- Flnansor Rahoitus Oy
- Ford Rahoitus Oy
- Haka-Autoraholtus Oy
- Independent Rahoitus Oy
- Koneluotto Oy
- Moneta-raholtus Oy
- Plkaraholtus Oy (Finanssipalvelu Oy Kansa)
- Suomalainen Rahoitus Scanleaslng Oy
- Suomen Raholtustalo Cy
- Volmavaunu Oy
- Ykkösraholtus Oy
- Y-raho1tus Oy
Tilastokeskuksen raholtusleaslngtledustelu pohjau­
tuu Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa vuonna 
1986 tehtyyn vastaavanlaiseen tiedusteluun, jossa 
selvitettiin raholtusleaslnghanklntojen Jakautu­
mista- toimialoittain vuosina 1979-1984.
INLEONING
Denna Publikation Innehäller uppglfter om flnan- 
slell leaslng med masklner och anläggnlngar som 
1dkas av flnanslerlngsbolagen ir 1987.
Flnanslell leaslng är längtldsuthyrnlng av produk- 
tlonsmedel, där flnanslerlngsbolaget köper den 
maskln som hyrestagaren behöver och sedan hyr ut 
den ät den samma hyrestagare under masklnens heia 
ekonomlska användnlngstld. Investerlngsbeslutet, 
dvs. Inltlatlvet tili att skaffa Investerlngs- 
objektet, fattas v1d flnanslell leaslng av leaslng- 
tagaren. Flnanslell leaslng är närmare Investe- 
rlngsf1nans1er1ng än traditionell uthyrnlng.
Denna Statistik vlsar hur de flnanslella leaslng- 
Investerlngarna och de flnanslella leaslnghyrorna 
fördelas efter användarnärlngsgren samt fördel- 
nIngen av flnanslerlngsbolagens avbetalnlngshan- 
delslnvesterlngar av flnanslerlngstyp enllgt an­
vändarnärlngsgren. Flnanslell leaslng och avbetal- 
nlngsflnanslerlng tili hushällen Ingär Inte 1 
denna Statistik.
De statlstlska uppglfterna har Insamlats av 
följande flnanslerlngsbolag som 1dkar flnanslell 
leaslng:
Bankernas flnanslerlngsbolag:
- Aktiv Flnans Ab
- Kundflnans Ab
- Kansallisrahoitus Oy
- OP-Flnanslerlngscentralen Ab
- PSB-f1nans1er1ng Ab
- SKOP-Flnans Ab
- STS-flnans Ab
- Flnska Företagsflnans Ab
- United Leasing Ab
Andra flnanslerlngsbolag än bankernas: .
- Bookkeeper Financing Oy
- Datarent Oy
- Deveco Ab
- Flnansor Rahoitus Oy
- Ford Rahoitus Ab
- Haka-Autoraho1tus Oy
- Independent Flnans Ab
- Koneluotto Oy
- Moneta-raholtus Oy
- Snabbflnans Ab (Flnansservlce Ab Kansa)
- Suomalainen Rahoitus Scanleasing Ab
- Suomen Raholtustalo Oy
- Volmavaunu Ab
- Y-F1nans Ab
- Ykkösraholtus Oy
Statlstlkcentralens förfrägan om flnanslell lea­
slng oaserar pä en motsvarande förfrägan, som 
NäHngslIvets forskningslnstltut (ETLA) gjorde är 
1986. I den utreddes hur de flnanslella leaslng- 
anskaffnlngarna fördelades enllgt närlngsgren 
under pä ären 1979-1984.
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ASETEUIA 1. Rahoitusleasinginvestoinnit kasvoivat v. 1987 36.7*.
Eniten lisääntyi yhteiskunnallisen ja henkilökohtaisen palvelun kone- ja laiteleasing. 
TABLA 1. Finansiella leasinginvesteringar ökade är 1987 med 36.7 ¡.
Maskin- och anläggnings-leasing av samhälls- och personliga tjänster ökade mest.
Rahoitusyhtiöiden rahoitusleasinginvestoinnit leasingilleottajan toimialan mukaan 
Finansieringsbolagens finansiella leasinginvesteringar enligt leasingtagarens näringsgren
TOIHIAIA
NÄRINGSGREN
milj. mk 
1985 1986 1987
¡-muutos 
1986 1987
rakenne * 
1985 1986 1987
1. Haa- ja metsätalous 33 30 41 -9.1 36.7 1.9 1.7 1.8
3. Teollisuus 257 260 351 1.2 35.0 15.0 15.4 15.2
6. Rakennus 133 127 159 -4.5 25.2 7.8 7.5 6.9
6. Kauppa 451 434 555 -3.8 27.9 26.3 25.6 24.0
7. Kuljetus 221 151 205 -31.7 35.8 12.9 8.9 8.8
8. Liike-el. palv. toim. 252 366 481 45.2 31.4 14.7 21.6 20.7
9. Palvelut 318 221 335 -30.5 51.6 18.6 13.1 14.5
Muut 45 105 189 131.1 81.7 2.8 6.2 8.1
Yhteensä 1710 1694 2316 -1.0 36.7 100 100 100
ASETEUIA 2. Leasingille rinnakkaisia ja niitä korvaavia uusia sopimusrahoitusinvestointeja 
tehtiin rahoitusyhtiöiden kautta v. 1987 kolmannes enemmän kuin v. 1986.
TABlA 2. Finansieringsbolagens kontraktsfinansiering av avbetalningshandelstyp 
var är 1987 tredjedel mera än är 1986.
Rahoitusyhtiöiden vuonna 1987 solmimat leasingille rinnakkaiset (sitä korvaavat) 
uudet investointien rahoitussopimukset investoijan toimialan mukaan 
Finansieringsbolagens nya investeringsavtal av avbetalningshandelstyp 
ingängama är 1987 enligt investerarens näringsgren
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
milj. mk 
1985 1986 1987
¡-muutos 
1986 1987
rakenne * 
1985 1986 1987
1. Haa ja metsätalous 6 3 34 -50.0 1033.3 0.7 0.5 4.4
3. Teollisuus 361 310 366 -14.1 18.1 40.2 53.2 47.6
5. Rakennus 54 66 99 22.2 50.0 6.0 11.3 12.9
6. Kauppa 73 34 53 -53.4 55.9 8.2 5.8 6.9
7. Kuljetus 64 45 110 -29.7 144.4 7.1 7.7 14.3
8. Liike-el. palv. toim. 89 34 52 -61.8 52.9 9.9 5.9 6.8
9. Palvelut 75 48 23 -36.0 -52.1 8.3 8.3 3.0
Huut 175 42 32 -76.0 -23.8 19.6 7.3 4.1
Yhteensä 897 582 769 -41.1 32.1 100 100 100
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TAULUKKO 1. Rahoitusyhtiöiden rahoitusleasinginvestoinnit leasingilleottajan toimialan mukaan vuonna 1987, milj. mk. 
TABELL1. Finansieringsbolagens finansiella leasinginvesteringar efter leasingtagarens näringsgren Ar 1987, milj. mk.
Toimiala
Näringsgren
0 Erittelemätön elinkeinotoiminta
1 Haa- metsä- ja kalatalous, metsästys
11 Maatalous ja metsästys
12 Metsätalous
13 Kalatalous
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
23 Malmikaivostoiminta
29 Muu kaivostoiminta
3 Teollisuus
30 Erittelemätön teollisuus
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuott. valmistus
33 Puutavaran valmistus
34 Paperiteollisuustuotteiden valmistus, graafinen tuotanto
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi-ja muovituotteiden valmistus
36 Savi- lasi- ja kivituotteiden valmistus
37 Metallien valmistus
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus
39 Muu valmistus
4 Sähkö- kaasu- ja vesihuolto
41 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
42 Veden puhdistus ja jakelu
5 Rakennustoiminta
50 Erittelemätön rakennustoiminta
51 Talonrakennustoiminta
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis-ja majoitustoiminta
60 Erittelemätön kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
62 Vähittäiskauppa
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
71 Kuljetus
72 Tietoliikenne
8 Rahoitus- vakuutus- kiinteistö- ja liike-eläm. palv.toim.
81 Rahoitustoiminta
82 Vakuutustoiminta
83 Kiinteistötoiminta ja liike-elämää palveleva toiminta
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
91 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen turvallisuus
92 Puhtaanapito
93 Opetus, tutkimus, terveydenhoito ym.
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
96 Kansainväliset järjestöt
1-9 Kaikki yhteensä
Pankkien ra­ Muut rahoi­ Kaikki t-jakutuma
hoitusyhtiöt tusyhtiöt yhteensä toimialoittain
Bankemas fi- övriga fi- Samtliga t-fördelning
nansier.bolag nansier.bolag enl. näringsgren
22 144 166 7,2
35 7 41 1,8
25 5 30 1,3
8 1 9 0,4
2 1 3 0,1
11 4 14 0,6
1 3 4 0,2
10 1 11 0,5
247 104 351 15,2
3 6 9 0,4
43 9 52 2,3
16 12 28 1,2
30 12 42 1,8
32 15 47 2,0
16 8 23 1,0
8 2 10 0,4
10 4 14 0,6
86 23 109 4,7
4 12 16 0,7
8 0 9 0,4
8 0 8 0,3
1 0 1 0,0
121 38 159 6,9
10 4 15 0,6
85 25 110 4,8
25 9 34 1,5
385 169 555 24,0
32 14 45 2,0
118 49 167 7,2
202 95 297 12,8
34 12 46 2,0
146 59 205 8,8
112 49 161 6,9
34 10 44 1,9
333 147 481 20,7
111 2 113 4,9
0 14 14 0,6
221 132 353 15,3
283 52 335 14,5
62 14 76 3,3
12 4 16 0,7
143 8 151 6,5
21 8 30 1,3
45 17 63 2,7
0 0 0 0,0
1591 725 2316 100,0
TAULUKKO 2. Rahoitusyhtiöiden saamat rahoitusleasingvuokrat vuonna 1987 leasingilleottajan toimialan mukaan, milj. mk. 
TABELL 2. Finansiell leasinghyra som finansieringsbolag erhällit efter leasingtagarens näringsgren är 1987, milj. mk.
Toimiala
Näringsgren
0 Erittelemätön elinkeinotoiminta
1 Haa- metsä- ja kalatalous, metsästys
11 Haatalous ja metsästys
12 Metsätalous
13 Kalatalous
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
23 Malmikaivostoiminta
29 Muu kaivostoiminta
3 Teollisuus
30 Erittelemätön teollisuus
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuott. valmistus
33 Puutavaran valmistus
34 Paperiteollisuustuotteiden valmistus, graafinen tuotanto
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi-ja muovituotteiden valmistus
36 Savi- lasi- ja kivituotteiden valmistus
37 Metallien valmistus
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus
39 Muu valmistus
4 Sähkö- kaasu- ja vesihuolto
41 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
42 Veden puhdistus ja jakelu
5 Rakennustoiminta
50 Erittelemätön rakennustoiminta
51 Talonrakennustoiminta
52 Maa- ja vesi rakennus toiminta
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis-ja majoitustoiminta
60 Erittelemätön kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
62 Vähittäiskauppa
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
71 Kuljetus
72 Tietoliikenne
8 Rahoitus- vakuutus- kiinteistö- ja liike-eläm. palv.toim.
81 Rahoitustoiminta
82 Vakuutustoiminta
83 Kiinteistötoiminta ja liike-elämää palveleva toiminta
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
91 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen turvallisuus
92 Puhtaanapito
93 Opetus, tutkimus, terveydenhoito p .
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
96 Kansainväliset järjestöt
1-9 Kaikki yhteensä
Pankkien ra­ Muut rahoi­ Kaikki ¡-jakautuma
hoitusyhtiöt tusyhtiöt yhteensä toimialoittain
Bankemas fi- övriga fi- Samtliga t-fördelning
nansier.bolag nansier.bolag enl. näringsgren
40 49 89 4,8
30 7 37 2,0
24 6 30 1,6
4 0 5 0,2
2 1 3 0,1
12 3 15 0,8
5 2 7 0,4
8 1 8 0,5
301 60 360 19,3
6 5 10 0,6
43 7 49 2,7
18 7 25 1,3
35 6 41 2,2
69 7 77 ' 4.1
17 5 22 1,2
11 ‘ 1 12 0,6
13 2 15 0,8
87 12 98 5,3
3 8 10 0,6
5 0 5 0,3
5 0 5' 0,3
0 0 0. 0,0
102 26 128 6,9
9 3 12 0,6
61 17 78 4,2
33 7 39 2,1
314 98 411 22,0
18 9 28 1,5
109 22 131 7,0
160 59 219 11,8
26 8 33 1,8
192 30 223 11,9
165 26 191 10,2
28 4 32 1,7
270 88 358 19,2
79 1 80 '4,3
2 0 3 0,2
188 87 275 14,7
208 31 239 12,8
56 10 66 3,5
14 2 16 0,9
91 6 97 5,2
18 4 22 1,2
26 10 38 2,0
0 0 0 0,0
1475 391 1866 100,0
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T A U I M O  3. Rahoitusyhtiöiden vuonna 1967 solmimat leasingille rinnakkaiset (sitä korvaavat) 
uudet investointien rahoitussopimukset investoijan toimialan mukaan, milj. mk. 
TABELL 3. Finansieringsbolagens nya investeringsavtal av avbetalningshandelstyp ingängama
är 1987 efter investerarens näringsgren, milj. mk.
Toimiala Kaikki
yhteensä
¡-jakautuma
toimialoittain
Näringsgren . Samtliga ¡-fördelning 
enl. näringsgren
0 Erittelemätön elinkeinotoiminta 25 3,3
1 Haa- metsä- ja kalatalous, metsästys 34 4,4
11 Maatalous ja metsästys 30 4,0
12 Metsätalous 3 0,4
13 Kalatalous 0 0,0
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 6 0,8
23 Malmikaivostoiminta 4 0,6
29 Muu kaivostoiminta 2 0,3
3 Teollisuus 366 47,6
30 Erittelemätön teollisuus 180 .23,5
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 10 1,3
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuott. valmistus 13 1,7
33 Puutavaran valmistus 18 2,4
34 Paperiteollisuustuotteiden valmistus, graafinen tuotanto 69 8,9
35 Kemiallisten,, maaöljy-, kumi-ja muovituotteiden valmistus 6 0,7
36 Savi- lasi- ja kivituotteiden valmistus 5 0,6
37 Metallien valmistus 17 2,2
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 37 4,9
39 Muu valmistus 11 1,5
4 Sähkö- kaasu- ja vesihuolto 1 0,1
41 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 0 0,0
42 Veden puhdistus ja jakelu 1 0,1
5 Rakennustoiminta 99 12,9
50 Erittelemätön rakennustoiminta 34 4,5
51 Talonrakennustoiminta 14 1,8
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 51 6,6
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis-ja majoitustoiminta 53 6,9
60 Erittelemätön kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta 7 0,9
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 11 1,5
62 Vähittäiskauppa 31 4,0
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 4 0,5
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 110 14,3
71 Kuljetus 82 10,7
72 Tietoliikenne 28 3,6
8 Rahoitus- vakuutus- kiinteistö- ja liike-eläm. palv.toim. 52 6,8
81 Rahoitustoiminta 7 0,9
82 Vakuutustoiminta 0 0,0
83 Kiinteistötoiminta ja liike-elämää palveleva toiminta 45 5,8
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 23 3,0
91 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen turvallisuus 7 1,0
92 Puhtaanapito 2 0,3
93 Opetus, tutkimus, terveydenhoito ym. 1 0,2
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta 7 0,9
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 5 0,6
96 Kansainväliset järjestöt 0 0,0
1-9 Kaikki yhteensä 769 100,0
-  4 -
TOIMIALALUOKITUS: NÄRINGSGRENSINDELNING:
O Erlttelmätön elinkeinotoiminta O Odlfferentlerad närlngsverksamhet
1 Maa-, metsä- Ja kalatalous, metsästys
11 Maatalous ja metsästys
12 Metsätalous
13 Kalatalous
2 Kaivos- ja muu kalvannalstolmlnta 
23 Malmlkalvostolmlnta
29 Muu kalvannalstolmlnta
3 Teollisuus
30 Erittelemätön teollisuus
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
valmistus
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahka- 
tuotteiden valmistus
33 Puutavaran valmistus
34 Paperi teollisuustuotteiden valmistus, graafinen 
tuotanto
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovi­
tuotteiden valmistus
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus
37 Metallien valmistus
38 Metalli- Ja konepajatuottelden valmistus
39 Muu valmistus
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
41 Sähkö-, kaasu- Ja lämpöhuolto
42 Veden puhdistus ja Jakelu
5 Rakennustoiminta
50 Erittelemätön rakennustoiminta
51 Talonrakennustoiminta
52 Maa- Ja veslrakennustolmlnta
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja 
majoitustoiminta
60 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa, 
ravitsemis- Ja majoitustoiminta
61 Tukkukauppa Ja agentuuritoiminta
62 Vähittäiskauppa
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
71 Kuljetus
72 Tietoliikenne
8 Rahoitus-, vakuutus-, kllntlestö- ja liike- 
elämää palveleva toiminta
81 Rahoitustoiminta
82 Vakuutustoiminta
83 Kiinteistötoiminta ja liike-elämää 
palveleva toiminta
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset
91 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja 
yleinen turvallisuus
92 Puhtaanapito
93 Opetus, tutkimus, terveydenhoito yms.
94 Virkistys- ja kulttuur1pa1veluto1m1nta
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
96 Kansainväliset järjestöt
1 Jordbruk, skogsbruk, flske och jakt
11 Jordbruk och jakt
12 Skogshushällnlng
13 Flske
2 Brytnlng av mlnerallska produkter 
23 Malmbrytnlng
29 Annan brytnlng och utvlnnlng
3 Tlllverknlng
30 Odlfferentlerad tlllverknlng 
31.L1vsmede1s-, dryckesvaru- och tobaksvaru-
tlllverknlng
32 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaru- 
tlllverknlng
33 Trävarutlllverknlng
34 Tlllverknlng av papperslndustrlprodukter, 
graflsk produktion
35 Tlllverknlng av kemlska- och petroleum- 
produkter, gunini- och plastvaror
36 Ler-, glas- och stenproduktstlllverknlng
37 Metallframställnlng
38 Verkstadsvarutlllverknlng
39 Annan tlllverknlng
4 El-, gas- och vattenförsörjnlng
41 El-, gas- och värmeförsörjnlng
42 Vattenförsörjnlng
5 Byggnadsverksamhet
50 Odlfferentlerad byggnadsverksamhet
51 Husbyggnadsverksamhet
52 Anläggnlngsverksamhet
6 Varuhandel, restaurang- och hotellverk- 
samhet
60 Odlfferentlerad varuhandel, restaurang- 
och hotelIverksamhet
61 Partlhandel och agenturverksamhet
62 Detaljhandel
63 Restaurang- och hotelIverksamhet
7 Samfärdsel, post- och telekommunlkatloner
71 Samfärdsel
72 Post- och telekommunlkatloner
8 Bank-, försäkrlngs-, fastlghets- och uppdrags- 
verksamhet
81 F1nans1er1ngsverksamhet
82 Försäkrlngsverksamhet
83 Fastlghets- och uppdragsverksamhet
9 Samhälls-' och personllga tjänster
91 Offentllg förvaltnlng, landsförsvar och 
allmän säkerhet
92 Renhlllnlng
93 Undervlsnlng, forsknlng, sjukvird mm.
94 Rekreatlons- och kulturell servlceverksamhet
95 Tjänster tili hushlllen
96 Internationeila organlsatloner
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